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РЕПРЕСІЇТАГОЛОВНІНАПРЯМКИДІЯЛЬНОСТІ
ЛАТВІЙСЬКИХДИПЛОМАТІВ,ЯКІСЛУЖИЛИ
ЗАКОРДОНОМ(1940–1991)*
Радянсь³а о³Àпація, ане³сії та репресії дипломатів
(1940–1970 ро³и)
Îñòàíí³é ïåð³îä ä³ÿëüíîñò³ Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ ïî÷àâñÿ
17 ÷åðâíÿ 1940 ðîêó ç îêóïàö³¿ Ëàòâ³¿ ÑÐÑÐ òà çàê³í÷èâñÿ ë³êâ³äàö³ºþ
ì³í³ñòåðñòâà, ùî çàâåðøèëàñÿ äî âåñíè 1941 ðîêó. Â ïåð³îä çàêðèòòÿ
ì³í³ñòåðñòâà â óìîâàõ Ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿ òà àíåêñ³¿ äóæå ñèëüíî
âèÿâëÿëàñü çàëåæí³ñòü äèïëîìàòè÷íî¿ ñëóæáè, ÿê ñêëàäíèêà âèêîíàâ÷î¿
âëàäè äåðæàâè, â³ä ïîë³òè÷íèõ ð³øåíü óðÿäó. Ð³øåííÿ óðÿäó Ëàòâ³¿
ïðèéíÿòè óëüòèìàòóì, âèñóíóòèé ñîâºòàìè 16 ÷åðâíÿ, òà íå ÷èíèòè
äèïëîìàòè÷íîãî àáî â³éñüêîâîãî ñïðîòèâó, íå íàäñèëàòè ³íñòðóêö³¿ ïðî
íàäçâè÷àéí³ ïîâíîâàæåííÿ íà âèïàäîê îêóïàö³¿ âðåøò³ âèçíà÷èëî ³ äîëþ
ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ. Íàâ³òü ó ðàç³ ïàñèâíîãî âîºííîãî
ï³äêîðåííÿ äèïëîìàòè÷íèé ïðîòåñò àáî îô³ö³éíà äåêëàðàö³ÿ óðÿäó, â ÿê³é
ðå÷³ áóëî á íàçâàíî ñâî¿ìè ³ìåíàìè, âèêëèêàëè á çíà÷íèé ì³æíàðîäíèé
ðåçîíàíñ, êð³ì òîãî, öå áóëî á ï³äñòàâîþ äëÿ â³äíîâëåííÿ íåçàëåæíîñò³
Ëàòâ³¿ â ìàéáóòíüîìó, õî÷ àâòîìàòè÷íî íå çàáåçïå÷óâàëî á
íåçàëåæíîñò³. Â óìîâàõ àâòîðèòàðíîãî ðåæèìó, ÿêèé òðèâàâ ó Ëàòâ³¿
ïðîòÿãîì 1934–1940 ðîê³â,  öå ñòðàòåã³÷íå ð³øåííÿ óõâàëèëî äóæå
âóçüêå êîëî ëþäåé – ïðåçèäåíò äåðæàâè, ì³í³ñòð Êàðë³ñ Óëìàí³ñ òà
ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Â³ëüãåëüìñ Ìóíòåðñ. Íàâ³òü â êðèòè÷íèõ
îáñòàâèíàõ íå ïðîâîäèëè ãðóïîâîãî îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìè, ì³í³ñòð
íàäàâàâ îáìåæåíó ³íôîðìàö³þ íàâ³òü âèùèì êåð³âíèêàì ÌÇÑ. Ð³øåííÿ
ñòîñîâíî ì³æíàðîäíî¿ ïîë³òèêè íàäàë³ îáãîâîðþâàëè çà ò³ºþ ñàìîþ
ñõåìîþ àâòîðèòàðíîãî ðåæèìó ëèøå äâà êåð³âíèêè, ÿê³ áóëè íå â çìîç³
âèðîáèòè ÿê³-íåáóäü íîâ³ ³äå¿. Ç îäíîãî áîêó, ïðè÷èíîþ áóëî áàæàííÿ
çàõèñòèòè íàðîä Ëàòâ³¿, à ç ³íøîãî – Êàðë³ñ Óëìàí³ñ, î÷åâèäíî, íå ì³ã
àáî íå õîò³â ðîçóì³òè çíà÷óùîñòè äèïëîìàòè÷íîãî ïðîòåñòó â ö³é
êðèòè÷í³é ñèòóàö³¿. Íà ìîìåíò îêóïàö³¿ óðÿä Ëàòâ³¿ íå ïî³íôîðìóâàâ
íàðîä ïðî ðåàëüíó ñèòóàö³þ òà ïðî íàïðÿìîê çðóøåíü ó äåðæàâ³, à òàêîæ
íå äàâ çàâäàííÿ çàêîðäîííèì ïðåäñòàâíèêàì îãîëîñèòè ïðîòåñò ïðîòè
________________________________________
* Переклад з англійської.
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Ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿ òà ïîâ³äîìèòè ñâ³òîâ³ ïðî ñïðàâæí³é ðîçâèòîê ïîä³é
ó Ëàòâ³¿. Ïðîòåñòè äåëåãàò³â Ëàòâ³¿ ïðîòè Ðàäÿíñüêî¿ àíåêñ³¿, âèñëîâëåí³
ó ëèïí³–ñåðïí³ 1940 ðîêó, áóëî çðîáëåíî ç ³í³ö³àòèâè ñàìèõ äè-
ïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèê³â. Ð³øåííÿ ïîë³òè÷íèõ ë³äåð³â Ëàòâ³¿ íå ÷èíèòè
îïîðó ³íîçåìí³é äåðæàâ³ æîäíèì ÷èíîì íå çìåíøóº â³äïîâ³äàëüíîñò³
ÑÐÑÐ çà îêóïàö³þ òà ïîäàëüøó àíåêñ³þ Ëàòâ³¿.
Â îêóïîâàí³é Ëàòâ³¿ êåð³âíèêà ÌÇÑ áóëî çì³íåíî, â³äòîä³ íèì, ÿê
ìàð³îíåòêîþ, êåðóâàâ ïðîðàäÿíñüêèé óðÿä, õî÷à îô³ö³éíî Ëàòâ³ÿ
çàëèøàëàñÿ íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ ùå ìàéæå äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó
îêóïàö³¿. Íåñòà÷à íîâèõ ³íñòðóêö³é, à òàêîæ òå, ùî Ê. Óëìàí³ñ çàëèøàâñÿ
Ïðåçèäåíòîì äåðæàâè äî ëèïíÿ 1940 ðîêó, äåùî çáèâàëè ç ïàíòåëèêó
äèïëîìàò³â Ëàòâ³¿, ÿê³ ïåðåáóâàëè çà êîðäîíîì. Ç îäíîãî áîêó âîíè
ðîçóì³ëè, ùî óðÿä âòðàòèâ ñâîº ïðàâî êåðóâàòè, àëå ç ³íøîãî áîêó íàäàë³
ïîâàæàëè Ê. Óëìàí³ñà, ÿêèé çàëèøèâñÿ íà ïîñàä³ òîæ âîíè ñïîä³âàëèñü íà
àíòèîêóïàö³éíèé ïðîòåñò â³ä íüîãî. Îö³íþþ÷è ä³ÿëüí³ñòü çàêîðäîííèõ
äèïëîìàò³â Ëàòâ³¿, òðåáà çâàæàòè íà òîé ôàêò, ùî âîíè îòðèìóâàëè
îáìåæåíó ³íôîðìàö³þ, à òàêîæ íà òó îáñòàâèíó, ùî ¿õí³ì îáîâ’ÿçêîì áóëî
âèêîíóâàòè ³íñòðóêö³¿ óðÿäó. Íà öüîìó åòàï³ ³íôîðìàòèâí³ñòü êîíòàêò³â
ì³æ öåíòðàëüíèì îðãàíîì òà ïðåäñòàâíèêàìè êðà¿íè ñòàëà íàéìåíøîþ ç
÷àñ³â îðãàí³çàö³¿ çàêîðäîííîãî ïðåäñòàâíèöòâà. Òàêîæ íå áóëî ñï³âïðàö³
ì³æ äèïëîìàòàìè Ëàòâ³¿, ÿê³ ïåðåáóâàëè çà êîðäîíîì. Ñïðîáè öèõ
äèïëîìàò³â çâ’ÿçàòèñü ç Ðèãîþ òà óðÿäîì, ÿêèé áóâ ìàð³îíåòêîþ ÑÐÑÐ, íå
ìîæíà ââàæàòè ñï³âïðàöåþ. ÑÐÑÐ çà äîïîìîãîþ óðÿäó-ìàð³îíåòêè
çä³éñíþâàâ ïîñòóïîâå çâóæåííÿ ³íîçåìíèõ êîíòàêò³â òà íàìàãàâñÿ
ïîêëàñòè êðàé ³ñíóâàííþ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè â Ðåñïóáë³ö³ Ëàòâ³¿.
Âîäíî÷àñ “ðóéíóâàííÿ äåðæàâíîãî áóðæóàçíîãî àïàðàòó” ïðîâîäèëîñü
ðàçîì ³ç çâ³ëüíåííÿì ïðàö³âíèê³â çàðóá³æíî¿ ñëóæáè òà ðåïðåñ³é ïðîòè íèõ.
Ë³êâ³äàö³ÿ Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ ôàêòè÷íî ïî÷àëàñÿ âæå
â ëèïí³ 1940 ðîêó; íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ òàêîæ ïî÷àëàñü ë³êâ³äàö³ÿ
ïðåäñòàâíèê³â äèïëîìàòè÷íî¿ ñëóæáè òà êîíñóëüñòâà. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â
Ëàòâ³éñüêî¿ ÐÑÐ çâ³ëüíèâ äèïëîìàò³â, ÿê³ íå êîðèëèñü éîãî íàêàçàì, â
êîíòàêòàõ ç óðÿäàìè çàõ³äíèõ êðà¿í ïðîòåñòóâàëè ïðîòè îêóïàö³¿ òà íå
ïîâåðíóëèñü äî Ëàòâ³¿. Âïðîäîâæ ïðîöåñó ë³êâ³äàö³¿ Íàðîäíèé Êî-
ì³ñàð³àò Çàêîðäîííèõ Ñïðàâ ÑÐÑÐ, ÷èÿ øòàá-êâàðòèðà ðîçòàøî-
âóâàëàñÿ â Ìîñêâ³, íå áóâ çàö³êàâëåíèé íàäàâàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ
ë³êâ³äàòîðàì Ì³í³ñòåðñòâà, ÿê³ áóëè ïðèçíà÷åí³ óðÿäîì-ìàð³îíåòêîþ
Ðèãè, ïðî çàõîïëåííÿ âëàäè íàä ëàòâ³éñüêèì ïðåäñòàâíèöòâîì. Òî÷í³øó
³íôîðìàö³þ ùîäî çàâåðøåííÿ ë³êâ³äàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ
ñïðàâ, íàâ³òü ó íàø³ ÷àñè, òðåáà øóêàòè â àðõ³âàõ Íàðîäíîãî
Êîì³ñàð³àòó Çàêîðäîííèõ Ñïðàâ êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ â Ìîñêâ³.
Ñïðîáè ÑÐÑÐ ïîêëàñòè êðàé ì³æíàðîäí³é àêòèâíîñò³ Ðåñïóáë³êè
Ëàòâ³¿, òàê ñàìî ÿê ³ ë³êâ³äàö³ÿ öåíòðàëüíîãî îðãàíó çàêîðäîííî¿ ñëóæáè
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òà äåÿêèõ ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â çà êîðäîíîì, çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â
çàêîðäîííî¿ ñëóæáè òà ðåïðåñ³¿ ïðîòè íèõ çðóéíóâàëè ïîïåðåäíþ ñõåìó
çàêîðäîííî¿ ñëóæáè é äðàìàòè÷íî çìåíøèëè ¿¿ øòàá, à òàêîæ ìåðåæó
ïðåäñòàâíèê³â. Ë³êâ³äàö³ÿ Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ íà îêóïîâàí³é
òåðèòîð³¿ áóëà íåìèíó÷îþ, îäíàê Ðàäÿíñüêà âëàäà íå çìîãëà ïîâí³ñòþ
çíèùèòè çàðóá³æí³ êîíòàêòè Ëàòâ³¿. Ëàòâ³éñüê³ ïðåäñòàâíèêè ó òèõ
çàõ³äíèõ êðà¿íàõ, ÷è¿ óðÿäè íå áóëè ïðîòè ¿õíüî¿ ïîäàëüøî¿ ä³ÿëüíîñò³,
çàëèøàëèñÿ “íåäîñÿæí³” äëÿ Ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçîâ³
âäàëîñü çàêðèòè ò³ëüêè ÷àñòèíó Ëàòâ³éñüêèõ äèïëîìàòè÷íèõ òà êîí-
ñóëüñüêèõ ïðåäñòàâíèöòâ çà êîðäîíîì, àëå éîìó íå âäàëîñü ïåðåðâàòè ä³¿
äåê³ëüêîõ “íåñëóõíÿíèõ” ïðåäñòàâíèê³â. Âîíè íàäàë³ ïðàöþâàëè â
ðàäèêàëüíî çì³íåíèõ òà íàäçâè÷àéíî îáìåæåíèõ óìîâàõ. Òàê, ìîæíà
çðîáèòè âèñíîâîê, ùî Ì³í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ëàòâ³¿ áóëî
ë³êâ³äîâàíî, àëå äèïëîìàòè÷íà ñëóæáó – ëèøå çìåíøåíî. Ðàäÿíñüêèé
Ñîþç ïëàíóâàâ ïîâíó ë³êâ³äàö³þ äèïëîìàòè÷íî¿ ñëóæáè ó Áàëò³éñüêèõ
äåðæàâàõ, àëå ç³òêíóâøèñü ³ç âàæêèìè ì³æíàðîäíèìè òà îðãàí³çàö³é-
íèìè ïðîáëåìàìè, áóâ íå â çìîç³ äîñÿãòè ö³º¿ ìåòè.
Ïðîòÿãîì ïåð³îäó 1940–1970 ðîê³â á³ëüø í³æ 60 äèïëîìàò³â ³ êîíñóë³â
âèñîêîãî òà ñåðåäíüîãî ð³âí³â, ÿê³ ïðàöþâàëè â ïåðøîìó ïåð³îä³
íåçàëåæíî¿ Ëàòâ³¿ (1918–1940 ðîêè), áóëè ðåïðåñîâàí³ ðàäÿíñüêîþ âëà-
äîþ. Äåÿê³ ç íèõ çâ³ëüíèëè ñâî¿ ïîñòè, òàêèì ÷èíîì â³äìîâëÿþ÷èñü
ñï³âïðàöþâàòè ç Ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ (ïåðøà ôîðìà îïîðó). Äèïëîìàòè
áóëè îäí³ºþ, â³äíîñíî ìàëîþ, ÷àñòèíîþ äåðæàâíèõ ä³ÿ÷³â òà ãðîìàäñü-
êèõ ñëóæá Ëàòâ³¿, àëå ¿õíÿ äîëÿ áóëà ïîä³áíà äî áàãàòüîõ ³íøèõ äîëü
ïàòð³îò³â Ëàòâ³¿. Ïðîòÿãîì ë³òà 1940 ðîêó ÷àñòèíà äèïëîìàò³â Ëàòâ³¿ (54)
â³äìîâèëàñü êîðèòèñÿ Ðàäÿíñüêèì íàêàçàì ³ íå ïîâåðíóëàñü äî â³ò-
÷èçíè, òàêèì ÷èíîì óíèêàþ÷è Ðàäÿíñüêèõ ðåïðåñ³é (äðóãà ôîðìà îïîðó,
ò³ëüêè äèïëîìàòè ìîãëè âèêîðèñòîâóâàòè öþ ôîðìó). Âîíè íå âèêîíóâàëè
äèïëîìàòè÷íèõ äîðó÷åíü ðàäÿíñüêî¿ Ëàòâ³¿, íå äàþ÷è ðàäÿíñüêèì
äèïëîìàòàì ìîæëèâîñò³ ïðàöþâàòè ç ¿õí³ìè àðõ³âàìè (òðåòÿ ôîðìà
îïîðó). Ðàäÿíñüê³ ðåïðåñèâí³ ä³¿ áóëè ñêåðîâàí³ íà òèõ äèïëîìàò³â, ÿê³
ïåðåáóâàëè â Ëàòâ³¿. ¯ õ çààðåøòîâóâàëè, äåïîðòîâóâàëè ó Ñèá³ð, êàðàëè
òà ñòðà÷óâàëè. Ëàòâ³éñüêèõ äèïëîìàò³â ï³ääàâàëè ðåïðåñ³ÿì ³ ï³ä ÷àñ
ïåðåáóâàííÿ â òþðìàõ ÍÊÂÑ òà òðóäîâèõ òàáîðàõ Âÿòëàã, Óñîëëàã,
Ñåâóðàëëàã, Êðàñëàã òà Íîð³ëëàã.
Ðàäÿíñüêà âëàäà ïî÷àëà ïåðåñë³äóâàòè äèïëîìàò³â Ëàòâ³¿ íåçàáàðîì
ï³ñëÿ îêóïàö³¿, íàâ³òü ùå ïåðåä ôîðìàëüíèì àêòîì âõîäæåííÿ Ëàòâ³¿ äî
ÑÐÑÐ. Ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ îñòàííüîãî äîâîºííîãî íàö³îíàëüíîãî
óðÿäó, Â. Ìóíòåðñ, áóâ ïåðøèì, êîãî âèâåçëè äî Ðîñ³¿. ²íø³ äèïëîìàòè
áóëè çìóøåí³ éòè çà íèì. Áàãàòüîõ äèïëîìàò³â áåçï³äñòàâíî çâèíóâàòèëè
ó øïèãóíñòâ³ ïðîòè ÑÐÑÐ. ÍÊÂÑ äîòðèìóâàâñÿ àáñóðäíî¿ äóìêè ïðî òå,
ùî âñÿ ðîáîòà äèïëîìàò³â Ëàòâ³¿ çà êîðäîíîì, ó êîæí³é êðà¿í³, áóëà
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ïðèñâÿ÷åíà øïèãóâàííþ ïðîòè ÑÐÑÐ! Ïðåäñòàâíèêè çàêîðäîííèõ ñëóæá
Ëàòâ³¿ áóëè ïîêàðàí³ òà çàñóäæåí³ çà ¿õíþ ðîáîòó íà íåçàëåæíó äåðæàâó
¿õíüîãî æ íàðîäó. Öå áóëî ÷àñòèíîþ òðàãåä³¿ íàðîäó Ëàòâ³¿ ï³ä
ðàäÿíñüêîþ îêóïàö³ºþ. Ëàòâ³éñüê³ äèïëîìàòè òà ³íø³ äåðæàâí³ ä³ÿ÷³ áóëè
ïîñìåðòíî ðåàá³ë³òîâàí³ ï³ñëÿ 1989 ðîêó.
Головні напрями дій дипломатичних слÀжб Латвії
за³ордоном (1940–1991)
ßê óæå çãàäóâàëîñü, Ðàäÿíñüêà âëàäà íå çìîãëà çóïèíèòè ðîáîòó
³íøî¿ ÷àñòèíè äèïëîìàò³â Ëàòâ³¿, ùî ïðîäîâæóâàëè äèïëîìàòè÷íó
ä³ÿëüí³ñòü ó êðà¿íàõ Çàõîäó ï³ñëÿ îêóïàö³¿ Áàëò³éñüêèõ äåðæàâ. Äåê³ëüêà
äèïëîìàòè÷íèõ òà êîíñóëüñüêèõ ñëóæáîâö³â Ëàòâ³¿ íå çóïèíèëè ñâîº¿
ðîáîòè òàêîæ çàâäÿêè “ïðèíöèïó íåñïðèéíÿòòÿ” ïðèºäíàííÿ Áàëò³éñüêèõ
äåðæàâ äî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Öåé ïðèíöèï ï³äòðèìóâàëè ÑØÀ, Îá’ºä-
íàíå Êîðîë³âñòâî Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ³íø³ Çàõ³äí³ êðà¿íè. Äèïëîìàòè÷íà
Ñëóæáà Ðåñïóáë³êè Ëàòâ³¿ çàëèøèëàñü íåçàëåæíîþ îðãàí³çàö³ºþ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè Ðåñïóáë³êè òà ä³ÿëà çà êîðäîíîì óïðîäîâæ áëèçüêî 50
ðîê³â áåç áóäü-ÿêèõ ïåðåøêîä. Òîä³ ÿê áàòüê³âùèíîþ êåðóâàëà îêóïà-
ö³éíà âëàäà, âîíè íàáóâàëè íîâîãî òà, ïîð³âíÿíî ç de facto íåçàëåæíèìè
äåðæàâàìè, òàêîæ ³íøîãî äîñâ³äó â äèïëîìàòè÷í³é ðîáîò³ ³ òàêèì ÷èíîì
äîñÿãëè ïîâíîãî â³äíîâëåííÿ íåçàëåæíîñò³ Ëàòâ³¿ 1991 ðîêó. Îñîáëèâîþ
ðèñîþ ðîáîòè çàêîðäîííî¿ ñëóæáè º òà óí³êàëüíà îáñòàâèíà, ùî
Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà ïðîòÿãîì 1940–1991 ðîê³â de jure ³ñíóâàëà
(ñüîãîäí³øíÿ Ëàòâ³ÿ º ïðîäîâæåííÿì äîâîºííî¿ Ðåñïóáë³êè Ëàòâ³¿, à ¿¿
ì³æíàðîäíå âèçíàííÿ de jure í³êîëè íå ïåðåðèâàëîñü), ³ á³ëüø³ñòü
äåðæàâ ó ñâ³ò³ íå ââàæàëè ¿¿ ïðèºäíàííÿ äî ÑÐÑÐ çàêîííèì òà ñïðà-
âåäëèâèì. Äèïëîìàòè÷íà ñëóæáà ïîâèííà áóëà ä³ÿòè â óí³êàëüí³é ñè-
òóàö³¿, êîëè ó â³ò÷èçí³ íå áóëî çàêîííîãî óðÿäó, ÿêèé âîíè ìàëè ïðåä-
ñòàâëÿòè. Ó öèõ óìîâàõ ä³ÿìè Äèïëîìàòè÷íî¿ ñëóæáè Ëàòâ³¿ êåðóâàëî íå
Ì³í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ, à ãîëîâè äèïëîìàòè÷íèõ ñëóæá çà
êîðäîíîì.
Õî÷à çàõ³äí³ êðà¿íè íå ï³äòðèìóâàëè ³äå¿ óòâîðåííÿ ëàòâ³éñüêîãî
óðÿäó â çàñëàíí³, à òàêîæ ïðèºäíàííÿ Ëàòâ³¿ äî Àòëàíòè÷íî¿ Õàðò³¿
(14 ñåðïíÿ 1941 ðîêó) òà Äåêëàðàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é (1 ñ³÷íÿ 1942 ðîêó),
äèïëîìàòè÷íà ñëóæáà Ëàòâ³¿ çà êîðäîíîì ïðàöþâàëà ïðîòÿãîì 1940–1991
ðîê³â ï³ä êåð³âíèöòâîì äèïëîìàòè÷íîãî ïðåäñòàâíèêà ó Ëîíäîí³, Êàðëåñà
Çàð³íå, à êð³ì íüîãî: äèïëîìàòè÷íîãî ïðåäñòàâíèêà ó Âàøèí´òîí³,
äð. Àëüôðåäñà Á³ëüìàíåñà, äèïëîìàòè÷íîãî ïðåäñòàâíèêà ó Æåíåâ³,
Þë³éñà Ôåëäìàíñà, òà ³íøèõ. Óïðîäîâæ 1940–1963 ðîê³â Ê. Çàð³íå
ïðèçíà÷èâ äåÿêèõ äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèê³â, äâîõ âèêîíàâ÷èõ
êîíñóë³â, ïðèáëèçíî 20 ÷èííèõ êîíñóë³â òà íåîô³ö³éíèõ “ïðåäñòàâíèê³â
 çá³ðíèê   Óêðà¿íñüêèé âèçâîëüíèé ðóõ
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³íòåðåñ³â Ëàòâ³¿” (ôàêòè÷íî â äåÿêèõ äåðæàâàõ áóëè éîãî îñîáèñò³
ïðåäñòàâíèêè, – äå äèïëîìàòè÷íà ñëóæáà Ëàòâ³¿ áóëà ë³êâ³äîâàíà
1940 ðîêó àáî ï³çí³øå) ó äåÿêèõ çàõ³äíèõ äåðæàâàõ, çà îô³ö³éíî¿ àáî
íåîô³ö³éíî¿ çãîäè óðÿä³â öèõ äåðæàâ. Ïîãëÿäè Ê. Çàð³íå, ç éîãî ñòàòóñîì
Ãîëîâè Äèïëîìàòè÷íî¿ Ñëóæáè Ëàòâ³¿, ó Âàøèí´òîí³ ïîä³ëÿëè
äð. Àðíîëüäñ ×ïåêêå (1963–1970) òà äð. Àíàòîëü Ä³íáåðãñ (1971–1991).
¯õíþ âàæêó ðîáîòó â äóæå íåñïðèÿòëèâèõ óìîâàõ ì³æíàðîäíî¿ “Õîëîäíî¿
â³éíè” òàêîæ ìîæíà ðîçö³íþâàòè ÿê ôîðìó îïîðó äî îêóïàö³¿ êðà¿íè, àëå
÷åðåç äèïëîìàòè÷í³ êàíàëè. Ïðîòÿãîì ïåð³îäó 1945–1991 ðîê³â âèêî-
ðèñòîâóâàëîñü äâà êàíàëè â áîðîòüá³ çà â³äíîâëåííÿ íåçàëåæíîñò³ Ëàòâ³¿
òà ³íøèõ áàëò³éñüêèõ äåðæàâ: 1) çãàäàí³ âèùå äèïëîìàòè÷í³ êàíàëè, ÿê³
âèêîðèñòîâóâàëè Áàëò³éñüê³ äèïëîìàòè; 2) ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ëàòâ³éñü-
êîãî (åñòîíñüêîãî, ëèòîâñüêîãî) ïîõîäæåííÿ òà ¿õí³õ ïîë³òè÷íèõ îðãà-
í³çàö³é ó çàõ³äíèõ êðà¿íàõ (âîíè áóëè ãðîìàäÿíàìè öèõ êðà¿í).
Äèïëîìàòè ÿê ºäèí³ îô³ö³éí³ ïðåäñòàâíèêè Ðåñïóáë³êè Ëàòâ³¿, ÿê³
çàëèøèëèñü, óæå âë³òêó 1940 ðîêó ðîçïî÷àëè ñâîþ äèïëîìàòè÷íó
áîðîòüáó ïðîòè ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿, àíåêñ³¿ òà ïðèºäíàííÿ Ëàòâ³¿.
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì äèïëîìàò³â áóëî çàõèùàòè þðèäè÷íèé ñòàòóñ
Ëàòâ³¿ ÿê êðà¿íè ì³æíàðîäíî âèçíàíî¿ de jure. Ó ñâîºìó äèïëîìàòè÷íîìó
ïðîòåñò³, íà ÿêèé âîíè áóëè âïîâíîâàæåí³, âîíè âèìàãàëè ó çàõ³äíèõ
êðà¿í íå âèçíàâàòè ä³ÿëüíîñò³ ÑÐÑÐ ó Ëàòâ³¿, à íàäàë³ âèçíàâàòè
þðèäè÷íèé ñòàòóñ Ëàòâ³¿. Äèïëîìàòè ÿê ïðåäñòàâíèêè Ðåñïóáë³êè Ëàòâ³¿
ìàëè ïðàâî ðîçðîáëÿòè òà äåêëàðóâàòè îô³ö³éíó ïîçèö³þ Ëàòâ³¿ â
ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèíàõ, ïðåäñòàâëÿþ÷è Ëàòâ³þ òà ¿¿ íàðîä. Âîíè òàê ³
ðîáèëè ïðîòÿãîì Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, à òàêîæ íà ì³æíàðîäíèõ
êîíôåðåíö³ÿõ âåëèêèõ äåðæàâ. Ó 1941 ðîö³ äèïëîìàòè÷í³ ïðåäñòàâíèêè
Ëàòâ³¿ ó Ëîíäîí³ òà Âàøèí´òîí³ âèñóíóëè ïðîòåñò ïðîòè îêóïàö³¿ òåðèòîð³¿
Ëàòâ³¿ ôàøèñòñüêîþ Í³ìå÷÷èíîþ, âîíè áóëè øîêîâàí³ ö³ºþ çì³íîþ
îäí³º¿ îêóïàö³éíî¿ âëàäè íà ³íøó, ÿêà íå ïðèçâåëà de jure äî çì³í ó
ñòàòóñ³ Ðåñïóáë³êè Ëàòâ³¿. Âîíè ïðîãîëîñèëè, ùî íàðîä Ëàòâ³¿ ïðîäîâæóº
áîðîòüáó çà ¿¿ ïîâíó òà áåçóìîâíó íåçàëåæí³ñòü. Äèïëîìàòè ÿê
ïðåäñòàâíèêè, ÿê³ “íå áóëè ï³ä òèñêîì çàãàðáíèê³â”, íå âèçíàâàëè
íåëåãàëüíèõ ä³é îáîõ ³íîçåìíèõ âëàä. Âîíè çàëèøèëèñü ºäèíèìè òà
îñòàíí³ìè ïðåäñòàâíèêàìè íà ñâî¿õ ïîñàäàõ, à â³äòàê íàéâèùèìè
ïîñàäîâöÿìè îñòàííüîãî ëåãàëüíîãî ïåðåäîêóïàö³éíîãî óðÿäó. Ïðåä-
ñòàâíèêè äèïëîìàòè÷íî¿ ñëóæáè Ëàòâ³¿ ä³ÿëè ïîä³áíèì ÷èíîì ïðîòÿãîì
óñ³º¿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òà ùå á³ëüøå í³æ ÷îòèðè äåñÿòèë³òòÿ ï³ñëÿ
1945 ðîêó. Âîíè ÷àñòî êîðèñòàëèñü ³ç ìîæëèâîñò³ íàãàäàòè ïðî äåÿê³
ïðèíöèïè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, òàê³ ÿê çàáîðîíà íàñèëëÿ ó â³äíîñèíàõ
ì³æ äåðæàâàìè, òà êîëè çìîãà íàãàäóâàëè, ùî ëàòâ³éñüêà íàö³ÿ í³êîëè
íå ïðèéìàëà ³íîçåìíîãî (í³ìåöüêîãî ÷è ðàäÿíñüêîãî) ïàíóâàííÿ.
Îáñòîþâàëè âèìîãó ñâîáîäè òà íåçàëåæíîñò³, é, çàñòîñîâóþ÷è ëèøå
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äèïëîìàòè÷í³ çàñîáè, áîðîëèñü çà â³äíîâëåííÿ íåçàëåæíîñò³ Ëàòâ³¿ â
ìàéáóòíüîìó, âîíè í³êîëè íå âòðà÷àëè ö³º¿ íàä³¿ òà ìåòè. Âîíè òàêîæ
ïðîìîâëÿëè â³ä ³ìåí³ ëàòâ³éö³â òà Ëàòâ³¿.
Äèïëîìàòè Ëàòâ³¿ ó Çàõ³äíèõ êðà¿íàõ ïðîäîâæóâàëè çàõèùàòè
³íòåðåñè Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè òà ¿¿ ãðîìàäÿí çà êîðäîíîì (íàïðèêëàä,
ëàòâ³éñüê³ êîðàáë³, íåðóõîì³ñòü äèïëîìàòè÷íî¿ ì³ñ³¿ Ëàòâ³¿, âèäà÷ó
ëàòâ³éñüêèõ ïàñïîðò³â òà íàäàííÿ ³íøèõ êîíñóëüñüêèõ ïîñëóã òîùî).
Çàãàëîì, çàêîðäîííà ñëóæáà Ëàòâ³¿ ñòàëà ðîçâèâàòèñÿ ùå äî ïðî-
ãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³, óäîñêîíàëþþ÷èñü ïðîòÿãîì ïåð³îäó ì³æ äâîìà
Ñâ³òîâèìè â³éíàìè, ðîçâèâàþ÷è ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ Ëàòâ³¿, òà îòðèìàëà
ïîâí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ä³ÿëüíîñò³, êîëè áóëî â³äíîâëåíî íåçàëåæí³ñòü.
Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïåð³îä ðîáîòè çàêîðäîííî¿ ñëóæáè ó Ðåñïóáë³ö³
Ëàòâ³¿ äîð³âíþº ïåð³îäó ³ñíóâàííÿ Ëàòâ³éñüêî¿ äåðæàâè. Äîñâ³ä, íàáóòèé
çàêîðäîííîþ ñëóæáîþ Ëàòâ³¿ òàêîæ çáàãà÷óº çàãàëüíèé ºâðîïåéñüêèé
äîñâ³ä òà äîñâ³ä äèïëîìàòè÷íèõ ñëóæá ñâ³òó. Ùîäî ïåð³îäó 1940–1991
ðîê³â, â³í òàêîæ çáàãà÷óº é ïðåäñòàâëÿº ÷àñòèíó äîñâ³äó îïîðó òà
áîðîòüáè íàðîä³â Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ïðîòè òîòàë³òàðíèõ
ðåæèì³â – í³ìåöüêîãî òà ðàäÿíñüêîãî – ïðîòÿãîì ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ.
